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3 　執 筆 規 定　以下の規定に従う。























































文 ではet al．）とする。とくに 句 読 点 に 注 意 す
る。　
　　和文原著文献
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英文原著文献
3 ）Kamimura K., Takasu T. and Ahmed A. :　
A survey of mosquitoes in Karachi area, J 
Pak Med Ass. 3６ : １8１－１88, １98６.
英文単行本
４ ）Nakata T. and Katayama T. : Changes in 
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6 　掲載料，別刷費用　本文・図表を含め刷り上り ６ 頁








 １988年 １ 月 ５ 日制定
 １99４年 3 月22日改訂
 １99６年 2 月 9 日改訂
 2008年１0月 8 日改訂
さまるものとし，本文とは別にまとめ，Table １
















属名，Key words ５ 語（英文），４0字以内の欧文
ランニングタイトル，本文総枚数，和文題目，和
文著者名，和文要旨，表，図の各枚数，別刷希望
数（５0部単位，朱書）とし，編集部への希望事項
は別紙に記入添付する。
ｄ）英文要旨と和文要旨　英文要旨はダブルスペース
でタイプし200語以内。和訳原稿をつける。和文
要旨は４00字以内とする。
